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Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
„Voi che udite“  
Arie des Ottone aus dem zweiten Akt der Oper „Agrippina“ HWV 6
„Con rauco mormorio“  
Arie des Bertarido aus dem zweiten Akt der Oper  
„Rodelinda, Regina de’ Longobardi“ HWV 19
„Dall’ondoso periglio ... Aure, deh, per pietà“  
Recitativo accompagnato und Arie des Cesare aus dem dritten Akt der Oper  
„Giulio Cesare in Egitto“ HWV 17
Samuel Barber (1910 – 1981)
Adagio for Strings op. 11
Joseph Haydn (1732 – 1809)






Bejun Mehta | Dirigent und Countertenor
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J ür g e n Ost m a n n
M U R M E L N D E Q U E L L E, R A S E N D E R S T U R M
T R A U E R M U SI K V O N H Ä N D E L, B A R B E R U N D H A Y D N
„ V oi c h e u dit e “ 
„ Di e Z u h ör er b ei d er H ä n d els c h e n V orst el -
l u n g w ur d e n d er m a ß e n b e z a u b ert, d ass ei n 
Fr e m d er a us d er Art, mit w el c h er di e L e ut e 
g er ü hr et w ar e n, si e all e mit ei n a n d er f ür 
w a h n wit zi g g e h alt e n h a b e n w ür d e. S o oft ei n e 
kl ei n e P a us e v or fi el, s c hri e n di e Z us c h a u er: 
Vi v a il c ar o s ass o n e, es l e b e d er li e b e S a c hs e! 
n e bst a n d er e n A us dr ü c k u n g e n i hr es B eif alls, 
di e s o a uss c h w eif e n d w ar e n, d ass i c h i hr er 
ni c ht g e d e n k e n m a g. J e d er m a n n w ar d ur c h 
di e Gr ö ß e u n d H o h eit s ei n es Stils gl ei c h -
s a m v o m D o n n er g er ü hrt: D e n n m a n h att e 
ni m m er v or h er all e Kr äft e d er H ar m o ni e u n d 
M el o di e i n i hr er A n or d n u n g s o n a h e u n d s o 
g e w alti g mit ei n a n d er v er b u n d e n g e h ör et.“ 
G e or g Fri e dri c h H ä n d els erst er Bi o gr a p h 
J o h n M ai n w ari n g g e d a c ht e mit di es e n W ort e n 
( hi er a us d e m E n glis c h e n ü b ers et zt v o n 
J o h a n n M att h es o n, 1 7 6 1) d er erst e n A u ff ü h-
r u n g d er O p er „ A gri p pi n a“. Was d as v e n e zi a -
nis c h e P u bli k u m d es J a hr es 1 7 0 9 s o s e hr 
r ü hrt e, l ässt si c h a n d er Ari e „ V oi c h e u dit e“ 
l ei c ht n a c h v oll zi e h e n. Ott o n e, d er si e si n gt, 
ist d er r e c ht m ä ßi g e N a c hf ol g er s ei n es Vat ers, 
d es r ö mis c h e n K ais ers Cl a u di o. D ess e n 
G atti n A gri p pi n a s pi n nt all er di n gs I ntri g e n, 
u m N er o n e, i hr e n S o h n a us erst er E h e, a uf 
d e n Thr o n z u h e b e n. I n d er f ü nft e n S z e n e 
d es z w eit e n A kts b e z ei c h n et Cl a u di o s ei n e n 
S o h n als Verr ät er, u n d i n d er F ol g e w e n d e n 
si c h a u c h all e a n d er e n A kt e ur e v o n d e m i n 
U n g n a d e G ef all e n e n a b. S ei n L a m e nt o h alt e n 
bis h e ut e vi el e H ä n d el - Ver e hr er f ür d as 
ei n dr u c ks v ollst e St ü c k d er g es a mt e n O p er. 
Ott o n es Kl a g e gilt w e ni g er d e m Verl ust d es 
Thr o ns als d e m s ei n er g eli e bt e n P o p p e a. 
S ei n e Ver z w ei fl u n g ä u ß ert si c h ei n g a n gs i n 
s c h n ei d e n d e n Str ei c h er - Diss o n a n z e n, d a n n 
i n ei n e m h ö c hst ei n dri n gli c h e n D u ett v o n 
Si n gsti m m e u n d O b o e. D er Mitt el a bs c h nitt 
d er Ari e b e gi n nt mit s c hli c ht er C o nti n u o -
B e gl eit u n g, st ei g ert si c h a b er b al d wi e d er 
z u i nt e nsi v er e m G ef ü hls a us dr u c k, d er o h n e 
gr ö ß er e n K o ntr ast i ns D a c a p o, di e Wi e d er -
a uf n a h m e d es A - Teils, z ur ü c kf ü hrt.
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„ D all’ o n d o s o p eri gli o ...  
A ur e, d e h, p er pi et à “
P arti e n, di e h e ut e v o n C o u nt ert e n ör e n 
g es u n g e n w er d e n, w ar e n i n d er B ar o c k z eit 
m eist e ns f ür K astr at e n b esti m mt. Z u d e n 
b er ü h mt est e n Vertr et er n di es es F a c hs z ä hlt e 
Fr a n c es c o B er n ar di ( c a. 1 6 8 0 – 1 7 5 9), d er 
n a c h s ei n er H ei m atst a dt Si e n a „ S e n esi n o“ 
g e n a n nt w ur d e. F ür i h n s c hri e b H ä n d el 
s o w o hl di e R oll e d es B ert ari d o i n „ R o d eli n d a“ 
als a u c h di e Tit el p arti e d er 1 7 2 4 ur a uf g e -
f ü hrt e n O p er „ Gi uli o C es ar e i n E gitt o“. F ür 
s ei n e s c h m el z e n d e n L e g at oli ni e n u n d s ei n e n 
„ n o bl e n u n d p at h etis c h e n Stil“ ( J o h a n n  
J o a c hi m Q u a nt z), V or z ü g e, di e i n d er Ari e 
„ C o n r a u c o m or m ori o“ g ut z ur G elt u n g  
k a m e n, w ar S e n esi n o w ä hr e n d s ei n er g es a mt e n  
L a uf b a h n b er ü h mt. D a g e g e n m uss er als 
S c h a us pi el er ei n e e n or m e E nt wi c kl u n g 
d ur c h g e m a c ht h a b e n: 1 7 1 5 hi e ß es n o c h, er 
st e h e st arr wi e ei n e St at u e a uf d er B ü h n e, 
u n d w e n n er d o c h ei n m al ei n e G est e m a c h e, 
d a n n u nf e hl b ar j e n e, di e a m w e ni gst e n z u m 
d ar g est ellt e n A e kt p ass e – s o d er n e a p oli -
„ C o n r a uc o m or m ori o “
D ass Li e b es kl a g e n a u c h v ölli g a n d ers kli n g e n 
k ö n n e n, z ei gt di e Ari e „ C o n r a u c o m or m ori o“ 
a us d er 1 7 2 5 i n L o n d o n ur a uf g ef ü hrt e n O p er 
„ R o d eli n d a, R e gi n a d e’ L o n g o b ar di“. Hi er 
si n gt B ert ari d o, d er r e c ht m ä ßi g e K ö ni g d er 
L a n g o b ar d e n, d er si c h v o n s ei n er G atti n, d er 
Tit el h el di n, v erl ass e n gl a u bt; S c h a u pl at z ist 
ei n „ L u o g o d eli zi os o“, wi e es i m Li br ett o 
h ei ßt. Di es er „li e bli c h e Ort“ ( o d er l at ei nis c h 
„ L o c us a m o e n us“) w ar ü b er vi el e J a hr h u n d ert e 
hi n w e g ei n b eli e bt er lit er aris c h er T o p os, d er 
oft d e n W u ns c h n a c h Fri e d e n u n d Gl ü c k, 
n a c h ei n e m ei nf a c h e n u n d n at ur n a h e n L e b e n 
a us dr ü c kt e. M a n m alt e si c h d e n Ort g e w ö h n -  
li c h als li c ht e n H ai n mit ei n er Q u ell e o d er 
ei n e m B a c h, mit Bl u m e n u n d V o g el g es a n g 
a us, u n d g e n a u s o st ellt er si c h a u c h i n H ä n d els 
O p er d ar. I n s ol c h er U m g e b u n g g e d ei ht  
n at ürli c h e h er still e R esi g n ati o n als wil d e 
Ver z w ei u n g, u n d s o s c hr ei bt H ä n d el i d yllis c h e 
D ur kl ä n g e i m wi e g e n d e n 6/ 8 - R h yt h m us 
ei n es Si cili a n o. Kl ei n e Trill er d er Str ei c h er 
ill ustri er e n i n d er i nstr u m e nt al e n Ei nl eit u n g 
d es A - Teils d as M ur m el n d er B ä c h e u n d 
Q u ell e n, u n d i m B - Mitt el a bs c h nitt „ er kli n gt 
d as E c h o m ei n er Kl a g e n“ gl ei c hs a m mit V o g el -
sti m m e n – g es pi elt v o n ei n e m Fl öt e ntri o.
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G E O R G F RI E D RI C H H Ä N D E L
* 5. M ärz 1 6 8 5 i n H all e ( S a al e)
† 1 4. A pril 1 7 5 9 i n L o n d o n
„ V OI C H E U DI T E“ 
Ari e a us d er O p er „ A gri p pi n a“
E ntst e h u n g  v er m utlic h 1 7 0 7/ 1 7 0 8 b e g o n n e n, 
s p ät est e ns i m N ov e m b er 1 7 0 9 k o m p o ni ert
Ur a uff ü hr u n g  2 6. D ez e m b er 1 7 0 9 i m T e atr o S a n 
Gi ov a n ni Gris ost o m o i n V e n e di g  
B es etz u n g  C o u nt ert e n or, O b o e, 
Str eic h er, B ass o c o nti n u o
S pi el d a u er  c a. 6 Mi n ut e n
„ C O N R A U C O M O R M O RI O“ 
Ari e a us d er O p er „ R o d eli n d a, R e gi n a d e’ L o n g o b ar di“
E ntst e h u n g  1 7 2 4/ 1 7 2 5
Ur a uff ü hr u n g  1 3. F e br u ar 1 7 2 5 i m Ki n g’s T h e atr e 
a m H ay m ar k et i n L o n d o n  
B es etz u n g  C o u nt ert e n or, Str eic h er u n d 
B ass o c o nti n u o
S pi el d a u er  c a. 6 Mi n ut e n
„ D A L L’ O N D O S O P E RI G LI O ...  
A U R E, D E H, P E R PI E T À“  
Ari e a us d er O p er „ Gi uli o C es ar e i n E gitt o“
E ntst e h u n g  1 7 2 3/ 1 7 2 4
Ur a uff ü hr u n g  2 0. F e br u ar 1 7 2 4 i m Ki n g’s T h e atr e 
a m H ay m ar k et i n L o n d o n
B es etz u n g  C o u nt ert e n or, Str eic h er, B ass o c o nti n u o
S pi el d a u er  c a. 9 Mi n ut e n
Di e dr ei Ari e n er kli n g e n v er m utlic h erst m als i n 
K o nz ert e n d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e. W e ni gst e ns 
w ar e n i n d e n u ns z u g ä n glic h e n D at e n b a n k e n 
k ei n e A uff ü hr u n g e n n ac h w eis b ar.
t a nis c h e I m pr es ari o Z a m b e c c ari. S p ät er e 
K o m m e nt at or e n s c h w är mt e n j e d o c h g er a d e -  
z u v o n S e n esi n os B ü h n e n pr äs e n z, u n d  
g er a d e i n „ D all’ o n d os o p eri gli o ... A ur e, d e h, 
p er pi et à“ a us „ Gi uli o C es ar e“ er w ar b si c h 
d er St ar - K astr at n a c h ei n e m B eri c ht d es 
M usi k g el e hrt e n C h arl es B ur n e y „ e b e ns o vi el 
R u h m als S c h a us pi el er wi e als S ä n g er“. D a z u 
v er h alf i h m all er di n gs a u c h d as dr a m atis c h e 
G es p ür d es K o m p o nist e n. H ä n d el v er b a n d  
i n d er vi ert e n S z e n e d es dritt e n A kts C es ar es 
B eri c ht v o n s ei n er R ett u n g a us d e n M e er es -  
ut e n mit ei n er Bitt e d es r ö mis c h e n H err -
s c h ers a n di e G ött er, i h m s ei n e g eli e bt e  
Cl e o p atr a wi e d er z u g e b e n. Di e M usi k d a z u 
bi et et ni c ht et w a di e ü bli c h e F ol g e a us 
R e zit ati v u n d Ari e, s o n d er n ei n e ü b err asc h e n d e 
Ver q ui c k u n g d er b ei d e n F or m e n: A uf ei n  
Or c h est er v ors pi el f ol gt z u n ä c hst ei n dr a m a -  
tis c h es A c c o m p a g n at o - R e zit ati v, d a n n  
er kli n g e n z w ei Teil e ei n er Ari e, di e v o n  
M oti v e n d es V ors pi els b e gl eit et wir d, d ar a uf 
ei n z w eit es R e zit ati v u n d s c hli e ßli c h d as 
D a c a p o d er Ari e.
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„ A d a gi o f or Stri n g s “
S u c ht m a n n a c h n e u er e n M usi kst ü c k e n, di e 
Tr a u er u n d M el a n c h oli e a us dr ü c k e n, d a n n 
k o m mt ei n e m u n w ei g erli c h S a m u el B ar b ers 
„ A d a gi o f or Stri n gs“ i n d e n Si n n. B ar b er 
w ar ei n e A us n a h m e ers c h ei n u n g u nt er d e n 
U S - a m eri k a nis c h e n K o m p o nist e n, di e z wi -
s c h e n d e n b ei d e n Welt kri e g e n z u A ns e h e n 
k a m e n: Alt ers g e n oss e n wi e A ar o n C o pl a n d, 
R o y H arris o d er H e nr y C o w ell str e bt e n 
ei n e s p e zi s c h „ a m eri k a nis c h e“ M usi k a n 
u n d n ut zt e n d a b ei a u c h diss o n a nt e, j a s o g ar 
a v a nt g ar distis c h e Kl ä n g e. D a g e g e n s c hri e b 
B ar b er l yris c h e, o e n n e or o m a ntis c h e St ü c k e, 
di e a uf d er tr a diti o n ell e n S o n at e nf or m u n d 
d er H ar m o ni k d es 1 9. J a hr h u n d erts b asi ert e n. 
U n d er h att e Erf ol g d a mit: D as „ A d a gi o f or 
Stri n gs“ ist v er m utli c h d as m eist g es pi elt e  
E - M usi k - Wer k ei n es A m eri k a n ers u n d z u d e m 
di e i n o zi ell e Tr a u er h y m n e d er U S A. Als 
1 9 4 5, k ur z v or d e m E n d e d es Z w eit e n Welt -
kri e gs, Pr äsi d e nt R o os e v elt st ar b, s pi elt e n 
R u n df u n ks e n d er i m g a n z e n L a n d d as St ü c k. 
Ä h nli c h es wi e d er h olt e si c h 1 9 6 3 n a c h d er 
Er m or d u n g v o n J o h n F. K e n n e d y, 1 9 8 6 n a c h 
d er E x pl osi o n d er C h all e n g er - R a u mf ä hr e u n d 
2 0 0 1 n a c h d e n A ns c hl ä g e n d es 1 1. S e pt e m b er. 
D as A d a gi o k a m a u ß er d e m i n z a hlr ei c h e n 
Fil m e n z u m Ei ns at z, b es o n d ers ei n dr u c ks v oll  
i n d e n ( A nti -) Kri e gs l m e n „ Pl at o o n“ ( 1 9 8 6) 
u n d „ D er S ol d at J a m es R y a n“ ( 1 9 9 8).  
Tats ä c hli c h v er mitt elt d er S at z mit s ei n e n 
M oll kl ä n g e n, s ei n er l a n gs a m e n B e w e g u n g 
u n d s ei n e m ei n zi g e n, s c hi er u n e n dli c h  
l a n g e n, g e w u n d e n e n e m a ei n e At m os p h är e 
d er Tr a u er, a b er a u c h d es Tr ost es. D as A d a gi o  
w ar z w eif ell os B ar b ers gr ö ßt er Erf ol g, d o c h 
s ei n e P o p ul arit ät li e ß f ast all e a n d er e n Wer k e 
d es K o m p o nist e n i n d e n S c h att e n tr et e n. 
S el bst d as Str ei c h q u art ett o p. 1 1 h ört m a n 
ni c ht all z u oft, u n d d e n n o c h e nt h ält es  
b e k a n nt e Kl ä n g e: D er z w eit e S at z, „ M olt o  
a d a gi o“ ü b ers c hri e b e n, ist n ä mli c h di e Ori gi -
n alf ass u n g d es b er ü h mt e n A d a gi os. Di e 
Or c h est er - Versi o n d es 1 9 3 6 i n R o m f erti g -
g est ellt e n Q u art etts w ur d e erst z w ei J a hr e 
s p ät er d ur c h d e n Diri g e nt e n Art ur o T os c a ni ni 
a n g er e gt. N o c h ei n e w eit er e F ass u n g, mit 
C h or, s c h uf B ar b er ü bri g e ns 1 9 6 7, i n d e m er 
s ei n er K o m p ositi o n d e n lit ur gis c h e n Te xt d es 
„ A g n us D ei“ u nt erl e gt e. 
S A M U E L B A R B E R
* 9. M ärz 1 9 1 0 i n W est C h est er, P e n nsylv a ni a
† 2 3. J a n u ar 1 9 8 1 i n N e w Yor k
A D A GI O F O R S T RI N G S
E ntst e h u n g
1 9 3 6 als 2. S atz d es Str eic h q u art etts o p. 1 1
1 9 3 8 b e ar b eit et f ür Str eic h orc h est er
Ur a uff ü hr u n g
5. N ov e m b er 1 9 3 8 i n N e w Yor k mit d e m  
N B C Sy m p h o ny Orc h estr a u nt er L eit u n g  
v o n Art ur o T osc a ni ni
Z ul etzt v o n d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e g es pi elt
2 9. S e pt e m b er 2 0 1 2 u nt er L eit u n g v o n  
S er g ey S m b aty a n i n d er Fr a u e n kirc h e Dr es d e n
S pi el d a u er
c a. 9 Mi n ut e n
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Di e Tr a u er- Si nf o ni e
I n J os e p h H a y d ns k ü nstl eris c h er E nt wi c k -
l u n g w ar di e Z eit v o n et w a 1 7 6 5 bis A nf a n g 
d er 1 7 7 0 er J a hr e v o n e nts c h ei d e n d er B e d e u -
t u n g. M usi k a ut or e n h a b e n f ür si e d e n B e gri ff 
ei n er „ St ur m u n d Dr a n g“ - Peri o d e ei n g ef ü hrt. 
Z w ar ers c h ei nt di es e C h ar a kt erisi er u n g ni c ht 
g a n z tr e ff e n d, d e n n H a y d ns Pers ö nli c h k eit 
h att e k a u m et w as v o m Welts c h m er z u n d  
d er g e ni alis c h e n U nr u h e d er „ St ur m u n d 
Dr a n g“ - Lit er at e n, di e w e ni g e J a hr e s p ät er i n 
E ur o p a f ür F ur or e s or gt e n. A b er ei n e g a n z e 
R ei h e v o n Wer k e n d es f ürstli c h Est er h a z ys c h e n 
K a p ell m eist ers r e c htf erti gt d e n B e gri ff „ St ur m 
u n d Dr a n g“ d e n n o c h. Wä hr e n d a n d er e  
K o m p o nist e n Si nf o ni e n n ur als g ef älli g e  
U nt er h alt u n gs m usi k v erst a n d e n, z ei g e n 
H a y d ns Wer k e u m 1 7 7 0 ei n e u n er h ört e 
E x p eri m e nti erf r e u d e u n d ei n e A us dr u c ks -
i nt e nsit ät, wi e si e di e Z eit g e n oss e n all e nf alls 
a us d er O p er k a n nt e n. Si e s pi e g elt si c h t eils 
i n p o p ul är e n B ei n a m e n wi e „ L a m e nt ati o n e“ 
( Si nf o ni e Nr. 2 6), „ A bs c hi e ds - Si nf o ni e“  
( Nr. 4 5), „ Tr a u er - Si nf o ni e“ ( Nr. 4 4) o d er „ L a 
p assi o n e“ ( Nr. 4 9). G e m ei ns a m ist di es e n u n d 
w eit er e n Si nf o ni e n ( Nr. 3 9 u n d Nr. 5 2) a u c h 
di e M ollt o n art – ni e z u v or u n d n ur g el e g e nt -
li c h n a c h s ei n er „ St ur m u n d Dr a n g“ - Z eit h at 
H a y d n Si nf o ni e n i n ei n er M oll - Gr u n dt o n art 
g es c hri e b e n.
N e b e n M oll kl ä n g e n g elt e n a u c h ei ni g e 
k o n kr et er e m usi k alis c h e Mitt el als t y pis c h 
f ür d e n „ St ur m u n d Dr a n g“: et w a s y n k o pi ert e 
( g e g e n di e Ta kts c h w er p u n kt e v ers c h o b e n e)  
T o n wi e d er h ol u n g e n u n d ü b er h a u pt u nr u hi g  
dr ä n g e n d e R h yt h m e n, d a z u w eit e, a us dr u c ks -
st ar k e I nt er v alls pr ü n g e u n d j ä h e G e n er al -
p a us e n. All di es e Z ü g e z ei gt b er eits d er erst e  
S at z d er u m 1 7 7 0/ 7 1 e ntst a n d e n e n e - M oll -
Si nf o ni e Nr. 4 4. „ All e gr o c o n bri o“ ist di es er 
S at z ü b ers c hri e b e n, u n d s ei n „f e uri g er“ 
C h ar a kt er er gi bt si c h a us d e n g e n a n nt e n 
M er k m al e n s o wi e a us s c h arf e n d y n a mis c h e n 
K o ntr ast e n u n d a ff e kt g el a d e n e n T o n wi e d er -
h ol u n g e n. D e n K o n v e nti o n e n h ö fis c h er 
U nt er h alt u n gs m usi k e nt zi e ht si c h a u c h d as 
f ol g e n d e M e n u ett. Es ist ei n str e n g er „ C a n o n e 
i n Di a p as o n“, als o ei n K a n o n, b ei d e m di e 
Sti m m e n i m O kt a v a bst a n d ei ns et z e n.  
Di e Vi oli n e n b e gi n n e n mit i hr e m Th e m a, 
u m gl ei c h ei n e n Ta kt s p ät er v o n d e n ti ef e n 
Str ei c h er n v erf ol gt z u w er d e n; di es e „ E n g -
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J O S E P H H A Y D N
* 3 1. M ärz o d er 1. A pril 1 7 3 2 i n R o hr a u, 
    Ni e d er öst err eic h
† 3 1. M ai 1 8 0 9 i n Wi e n
SI N F O NI E N R. 4 4 E- M O L L  
„T R A U E R“
E ntst e h u n g
u m 1 7 7 0/ 1 7 7 1
Ur a uff ü hr u n g
u n b e k a n nt, m ut m a ßlic h k urz n ac h d er F erti gst ell u n g 
mit d er K a p ell e d es F ürst e n Ni k ol a us I. Est er h ázy
Z ul etzt v o n d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e g es pi elt
1 9. S e pt e m b er 2 0 1 7 i m K ult ur p al ast u nt er L eit u n g 
v o n J u a nj o M e n a 
B es etz u n g
2 O b o e n, Fa g ott, 2 H ör n er, Str eic h er
S pi el d a u er
c a. 2 4 Mi n ut e n
f ü hr u n g“ h ält d e n g a n z e n S at z hi n d ur c h a n. 
D e m dritt e n S at z, ei n e m „ c o n s or di n o“ ( mit 
D ä m pf er) g es pi elt e n A d a gi o, v er d a n kt d as 
Wer k s ei n e n B ei n a m e n „ Tr a u er - Si nf o ni e“.  
Er st e ht z w ar – wi e b er eits d er Tri o - Mitt el -
a bs c h nitt d es M e n u etts – i n E - D ur u n d ist  
i m C h ar a kt er e h er h ell u n d fri e d v oll als tr a uri g. 
D o c h H a y d n s oll i h n si c h ei n er u n b est äti gt e n 
Ü b erli ef er u n g z uf ol g e als M usi k z u s ei n e m 
B e gr ä b nis g e w ü ns c ht h a b e n. N or m al er w eis e  
st e ht i n Si nf o ni e n d er l a n gs a m e S at z a n 
z w eit er, d as M e n u ett a n dritt er St ell e. I n d e m 
H a y d n i n d er „ Tr a u er - Si nf o ni e“ di e R ei h e n -
f ol g e v ert a us c ht e, er zi elt e er d e n gr ö ßt m ö gli-
c h e n K o ntr ast z u m Fi n al e. Di es es ist n ä mli c h 
ei n Pr est o v o n s c hi er ü b ers c h ä u m e n d e m 
Te m p er a m e nt, r as e n d d a hi nst ür m e n d bis 
z u m s c hr o e n S c hl uss.
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dr e s d n er p hil h ar m o ni e. d e 
B E E T H O V E N & 
S C H O S T A K O WI T S C H
D E R Z Y K L U S S Ä MT LI C H E R SI N F O NI E N 
MIT D E R D R E S D N E R P HI L H A R M O NI E U N D 
MI C H A E L S A N D E R LI N G 
B e et h o v e ns N e u nt e mit Sc h ost a k o witsc hs „ B a bi J ar“ z u k o nfr o nti er e n, 
M e nsc h e nli e b e u n d M ass a k er: A uf di es es W a g nis h a b e n sic h C h ef-
diri g e nt Mic h a el S a n d erli n g u n d di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e mit i hr er
n e u est e n C D ei n g el ass e n. Di es e ist b er eits di e f ü nft e N e u ersc h ei n u n g 
d er G es a mt ei ns pi el u n g all er Si nf o ni e n b ei d er M eist er.
B e et h o v e n: 
Si nf o ni e Nr. 9 d- M oll
Sc h ost a k o witsc h: 
Si nf o ni e Nr. 1 3 b- M oll 
„ B a bi J ar“
Mi c h a el S a n d erli n g  | Diri g e nt
Dr es d n er P hil h ar m o ni e
1 9 0 7 5 8 7 4 3 6 2
D R E S D N E R
P HI L H A R M O NI E
MI C H A E L
S A N D E R LI N G
B E E T H O V E N
S Y M P H O N Y N O. 9
& S H O S T A K O VI C H
S Y M P H O N Y N O. 1 3
9#
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F ür A b o n n e nt e n z u m 
V orz u gs pr eis!
I hr, die i hr mei ne Kl a ge ver ne h mt,
er b ar mt e uc h mei ner.
Ic h verliere ei ne n r o n, w as ic h geri n g ac hte,
d oc h die s o se hr gelie bte
z u verliere n ist ei ne Q u al,
die mir d as Her z bric ht.
Voi, c he u dite il mi o l a me nto 
c o m p atite il mi o d ol or.  
Per d o u n tr o n o, e p ur l o s pre z z o; 
m a q uel be n, c he t a nto a p pre z z o 
a hi c he il per derl o è tor me nto, 
c he dis a ni m a il mi o c or.
( Vi nce n z o Gri m a ni)
G e s a n gst e xt e
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Mit heiserem Rauschen
weinen mit mir
die Bäche und Quellen.
Stockend und traurig
erklingt das Echo meiner Klagen
von den Schluchten und Bergen. 
Con rauco mormorio 
piangono al pianto mio 
ruscelli e fonti. 
E in tronchi, e mesti accenti 
fann’eco a miei lamenti; 
e gli antri e monti. 
(Nicola Francesco Haym)
Melancholie  13
A us gef ä hrlic he n Fl ute n
t r ä gt mei n ge w o ge nes Sc hic ks al
mic h sic her a ns rette n de Ufer.
Hier sc h nitt i m Hi m mel die P ar ze
v orerst nic ht e nt z wei de n F a de n z u mei ne m Le be n.
D oc h w o hi n s oll ic h ge he n, wer k a n n mir Beist a n d ge be n ?
Zie mt es de m Her rsc her der Welt, allei ne
d urc h s a n di ge Ö d nis z u ir re n u n d Stei ne ?
Wi n de, ac h, u msc h meic helt s ac ht,
u mst reic ht mei ne n B use n li n der n d,
o G ott, mei ne Sc h mer ze n mi n der n d,
u n d m ac ht mir M ut.
S a gt mir: Wo ist, w as m ac ht
mei n Sc h at z, mei nes Her ze ns L ust,
die ic h lie be a us tiefster Br ust
u n d v oller Gl ut ?
D oc h w o hi n ic h a uc h sc h a ue, se h ic h
ü bers ät mit Wa e n u n d mit E ntseelte n
d as u n heils bel a d ne Gest a de;
vielleic ht s oll mir d as ei n w ar ne n des O me n sei n.
D all' o n d os o peri gli o
s al vo mi port a al li d o
il mi o pr o pi zi o f ato.
Q ui l a celeste P arc a
n o n tr o nc a a nc or l o st a me all a mi a vit a!
M a d o ve a n dr ò ? e c hi mi por ge ait a ?
Allei n i n dieser u n z u g ä n glic he n Ge ge n d
al m o n arc a del m o n d o err ar c o n vie ne ?
A ure, de h, per piet à
s pir ate al petto mi o,
per d ar c o nf orto, o h di o!
al mi o d ol or.
Dite, d o v'è, c he f a
l'i d ol del mi o se n,
l' a m ato  e d olce be n
di q uesto c or.
M a d' o g ni i ntor n o i' ve g gi o
s p arse d' ar me e d'esti nti
l'i nf ort u n ate are ne,
se g n o d'i nf a usto a n n u n zi o al n s ar à.
( Nic ol a Fr a ncesc o H a y m)
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 3 1. D E Z 2 0 1 8, M O, 2 2. 3 0 U H R  
K U L T U R P A L A S T     
Or g el k o n z ert z u m J a hr es w e c hs el 
Wi d or: T occ at a a us d er Si nf o ni e f ür Or g el Nr. 5 
Esc aic h: É v oc ati o n I — III 
B ac h: Pr äl u di u m u n d F u g e Es- D ur 
G ar ūt a: M e dit ati o n 
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tic k et @ dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
dr e s d n er p hil h ar m o ni e. d e
Tic k ets 4 5 E ur o i n kl. S e kt i m A nsc hl uss
mit Blic k a uf d e n Alt m ar kt
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B E J U N M E H T A,  d er „ d er z eit vi ell ei c ht k ulti vi er -
t est e u n d m usi k alis c h ü b er z e u g e n dst e C o u nt er -
t e n or“ ( O p er a N e ws, 2 0 1 8), ist r e g el m ä ßi g er  
G ast a n all e n f ü hr e n d e n O p er n - u n d K o n z ert -
h ä us er n d er Welt, d ar u nt er d as R o y al O p er a 
H o us e C o v e nt G ar d e n, d as Te atr o all a S c al a 
i n M ail a n d, di e St a ats o p er U nt er d e n Li n d e n 
i n B erli n, di e B a y eris c h e St a ats o p er, di e 
N e d erl a n ds e O p er a, d as é âtr e R o y al d e L a 
M o n n ai e, d as O p er n h a us Z üri c h, d as Te atr o 
R e al M a dri d, di e O p ér a N ati o n al d e P aris, 
di e M etr o p olit a n O p er a, di e L yri c O p er a 
C hi c a g o o d er d as e at er a n d er Wi e n s o wi e 
di e F esti v als i n S al z b ur g, Gl y n d e b o ur n e o d er 
Ai x - e n - Pr o v e n c e.
K o n z ert e mit d e n f ü hr e n d e n Or c h est er n 
s o wi e z a hlr ei c h e S ol o a b e n d e f ü hrt e n B ej u n 
M e ht a a n di e gr o ß e n K o n z ert h ä us er, w o  
er s ei n v o n B ar o c k bis z u z eit g e n össis c h er 
M usi k r ei c h e n d es R e p ert oir e pr äs e nti ert.  
Er ist r e g el m ä ßi g er G ast i n A mst er d a ms 
C o n c ert g e b o u w, d e m Wi e n er M usi k v er ei n, 
d er C ar n e gi e u n d Z a n k el H all i n N e w Yor k, 
d e m P al ais d es B e a u x - Arts i n Br üss el, d er 
Cit é d e l a M usi q u e P aris u n d d e n F esti v als  
i n E di n b ur g h, Ver bi er, S c hl es wi g - H olst ei n 
u n d d e n B B C Pr o ms i n L o n d o n.
I n d er S pi el z eit 2 0 1 8/ 1 9 ist B ej u n M e ht a i n 
ei n er Wi e d er a uf n a h m e v o n H ä n d els „ R o d e -
li n d a“ i n ei n er I ns z e ni er u n g v o n Cl a us G ut h 
a m Gr a n Te atr o d el Li c e u z u erl e b e n – ei n e 
K o pr o d u kti o n mit d e m Te atr o R e al, a n d er e n 
Pr e mi er e i n M a dri d er e b e nf alls mit gr o ß e m 
Erf ol g mit wir kt e. A u ß er d e m ist B ej u n M e ht a 
mit M o z art - Ari e n i m Wi e n er M usi k v er ei n 
mit d e n Wi e n er P hil h ar m o ni k er n, mit d er 
ei g e ns f ür i h n k o m p o ni ert e n S ol o k a nt at e 
„ Dr e a m of t h e S o n g“ v o n G e or g e B e nj a mi n 
mit d e m C o n c ert g e b o u w Or c h est er A mst er -
d a m u n d mit d e m M a hl er C h a m b er Or c h estr a 
i n d er R oll e d es A n g el 1/ B o y i n B e nj a mi ns 
„ Writt e n o n S ki n“, e b e nf alls ei n e B ej u n 
M e ht a a uf d e n L ei b k o m p o ni ert e n R oll e, z u 
h ör e n. Als S ä n g er u n d Diri g e nt t o urt er d ar -
ü b er hi n a us mit s ei n e m Pr o gr a m m „ M o z art – 
e Dr a m atist“ u n d d e m W ürtt e m b er gis c h e n 
K a m m er or c h est er d ur c h D e uts c hl a n d u n d 
Öst err ei c h, d ar u nt er K o n z ert e i m Wi e n er 
M usi k v er ei n o d er d e m H er k ul ess a al i n M ü n -
c h e n. A n d er e E n g a g e m e nts als S ä n g er u n d 
Diri g e nt f ü hr e n i h n z u d e m z u m H essis c h e n 
R u n df u n k, z u d e n B o c h u m er S y m p h o ni k er n 
u n d d er K a m m er a k a d e mi e P ots d a m. I m 
H er bst 2 0 1 9 si n gt B ej u n M e ht a di e Tit elr oll e 
i n „ Gi uli o C es ar e“ i n ei n er N e u pr o d u kti o n 
v o n R o b ert C ars e n a m Te atr o all a S c al a i n 
M ail a n d. 
Z u d e n H ö h e p u n kt e n d er v er g a n g e n e n 
S ais o n z ä hl e n u. a. di e Tit el p arti e i n ei n er 
N e u pr o d u kti o n v o n H ä n d els „ Ta m erl a n o“  
a n d er M ail ä n d er S c al a, O b er o n i n ei n er  
n e u e n I ns z e ni er u n g v o n Britt e ns „ A Mi d -
s u m m er ni g ht’s Dr e a m“ a m e at er a n d er 
Wi e n, R ossi nis Petit e M ess e S ol e n n ell e  
mit d er B erli n er St a ats k a p ell e u n d di e Ver -  
ö e ntli c h u n g s ei n er n e u est e n S ol o - C D 
„ C A N T A T A – y et c a n I h e ar“, di e k ür zli c h 
mit d e m Di a p as o n d´ Or a us g e z ei c h n et 
w ur d e. 
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B ej u n M e ht a, z w ei m al f ür d e n Gr a m m y  
n o mi ni ert, d e n er 1 9 9 7 als Pr o d u z e nt v o n  
J a n os St ar k ers a uf R C A v er ö e ntli c ht e n  
C ell o S uit e n v o n B a c h a u c h g e w a n n, h at  
ei n e u mf ass e n d e Dis k o gr a e: S ei n e bis h er  
2 5 A uf n a h m e n – d ar u nt er S ol o a uf n a h m e n 
g e n a us o wi e O p er n ei ns pi el u n g e n – w ur d e n  
mit z a hlr ei c h e n Pr eis e n a us g e z ei c h n et, 
d ar u nt er d er E c h o Kl assi k ( O p er n ei ns pi el u n g 
d es J a hr es), gl ei c h z w ei m al d er Di a p as o n 
d´ Or, d er Di a m a nt d´ O p ér a M a g a zi n e, d er 
C h o c d e Cl assi c a, d er O p er a A w ar d, d er 
Gr a m o p h o n e A w ar d - C o nt e m p or ar y, u n d 
d er E dis o n Kl assi e k s o wi e als B B C M usi c 
M a g a zi n e Pr e mi er e R e c or di n g of t h e Ye ar. 
A u ß er d e m w ar er f ür d e n Gr a m o p h o n e 
A w ar d i n d er K at e g ori e R e zit al, d e n Pr eis  
d er D e uts c h e n S c h all pl att e n kriti k u n d d e n 
L a ur e n c e Oli vi er A w ar d n o mi ni ert ( R o y al 
O p er a H o us e „ Orl a n d o“ 2 0 0 7) u n d ist Pr eis -
tr ä g er d es Tr a ett a Pr eis es 2 0 1 5.
F er ns e h p ort äts ü b er B ej u n M e ht a w ur d e n 
u. a. a uf C B S 6 0 Mi n ut es II, A & E, Art e, 
A R D u n d O R F 2 g es e n d et. B ej u n M e ht a  
h at ei n e n A bs c hl uss i n d e uts c h er Lit er at ur 
d er U ni v ersit ät Yal e u n d w o h nt i n B erli n  
u n d N e w Yor k.
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Di e D R E S D N E R P HI L H A R M O NI E bli c kt als 
Or c h est er d er L a n d es h a u ptst a dt Dr es d e n a uf 
ei n e 1 5 0 -j ä hri g e Tr a diti o n z ur ü c k. S eit 1 8 7 0, 
als Dr es d e n d e n erst e n gr o ß e n K o n z erts a al 
er hi elt, si n d i hr e Si nf o ni e k o n z ert e ei n f est er 
B est a n dt eil d es st ä dtis c h e n K o n z ertl e b e ns. 
Bis h e ut e ist di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e 
ei n K o n z ert or c h est er mit r e g el m ä ßi g e n 
A us ü g e n z ur k o n z ert a nt e n O p er u n d z u m 
Or at ori u m. I hr e H ei mst ätt e ist d er i m A pril 
2 0 1 7 er ö n et e h o c h m o d er n e K o n z erts a al 
i m K ult ur p al ast i m H er z e n d er Altst a dt. 
C h ef diri g e nt d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e ist 
s eit 2 0 1 1 Mi c h a el S a n d erli n g. N e b e n K urt 
M as ur, C h ef diri g e nt i n d e n J a hr e n 1 9 6 7 –
1 9 7 2 u n d s eit 1 9 9 4 E hr e n diri g e nt, z ä hl e n 
z u s ei n e n V or g ä n g er n u. a. P a ul v a n K e m p e n 
( 1 9 3 4 – 1 9 4 2), C arl S c h uri c ht ( 1 9 4 2 – 1 9 4 4), 
H ei n z B o n g art z ( 1 9 4 7 – 1 9 6 4), H er b ert K e g el 
( 1 9 7 7 – 1 9 8 5), M ar e k J a n o ws ki ( 2 0 0 0 – 2 0 0 4) 
u n d R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os ( 2 0 0 4 – 2 0 1 1). 
H ei n z B o n g art z, Wil h el m K e m p , R u d olf 
M a u ers b er g er u n d Ell y N e y w ur d e n z u E h -
r e n mit gli e d er n d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e 
er n a n nt.
I m r o m a ntis c h e n R e p ert oir e h at si c h d as 
Or c h est er ei n e n g a n z ei g e n e n „ Dr es d n er 
Kl a n g“ b e w a hrt. D ar ü b er hi n a us z ei c h n et es 
si c h d ur c h ei n e kl a n gli c h e u n d stilistis c h e 
Fl e xi bilit ät s o w o hl f ür di e M usi k d es B ar o c k 
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u n d d er Wi e n er Kl assi k als a u c h f ür m o d er n e 
Wer k e a us. St ets st a n d e n a u c h b e d e ut e n d e 
K o m p o nist e n als Diri g e nt e n a m P ult d er 
Dr es d n er P hil h ar m o ni e, v o n Br a h ms, Ts c h ai -
k o ws ki, D v o á k ü b er Str a uss bis z u Pe n d e -
r e c ki u n d H olli g er.
Bis h e ut e s pi el e n Ur a u ü hr u n g e n ei n e wi c h -
ti g e R oll e i n d e n Pr o gr a m m e n d es Or c h es-
t ers. G asts pi el e i n d e n b e d e ut e n d e n K o n z ert-
s äl e n w elt w eit z e u g e n v o m h o h e n A ns e h e n, 
d as di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e i n d er 
Kl assi k w elt g e ni e ßt. H o c h k ar äti g b es et zt e 
Bil d u n gs - u n d F a mili e nf or m at e er g ä n z e n d as 
A n g e b ot f ür j u n g e M e ns c h e n; mit Pr o b e n -
b es u c h e n u n d S c h ul k o n z ert e n w er d e n b er eits 
di e j ü n gst e n K o n z ert b es u c h er a n di e Welt 
d er kl assis c h e n M usi k h er a n g ef ü hrt. D e n 
m usi k alis c h e n S pit z e n n a c h w u c hs f ör d ert 
d as Or c h est er i n d er K urt M as ur A k a d e mi e, 
di e i n d er v er g a n g e n e n S ais o n i hr e n erst e n 
J a hr g a n g a uf g e n o m m e n h at.
V o n i hr e m br eit e n S p e ktr u m z e u gt a u c h di e 
s eit 1 9 3 7 g e w a c hs e n e Dis k o gr a p hi e d er P hil -
h ar m o ni e. Ei n n e u er C D - Z y kl us u nt er d er 
L eit u n g v o n Mi c h a el S a n d erli n g, d er b ei m 
L a b el S o n y Cl assi c al ers c h ei nt, wi d m et si c h 
s ä mtli c h e n Si nf o ni e n v o n D mitri S c h ost a k o -
wits c h u n d L u d wi g v a n B e et h o v e n.
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K M K a m m er m usi k er · K V K a m m ervirt u os · * G ast
1. VI O LI N E N
H ei k e J a ni c k e K V  
Pr of. R alf - C arst e n Br ö ms el K V 
E v a D ollf u ß 
M ar c us G ott w al d K V
J o h a n n es Gr ot h K V
A n n e gr et Tei c h m a n n K M
D e b or a h J u n g ni c k el
2. VI O LI N E N
M ar k us G u n d er m a n n 
A d el a Br at u
A n dr e as H o e n e K V
A n dr e a Dittri c h  K V
C hristi a n e Lis k o ws k y K M
B R A T S C H E N
C hristi n a Bi w a n k K V  
J o a n n a S z u mi el K M
Til m a n B a u b k us
H ar al d H uf n a g el
VI O L O N C E L LI
Pr of. M att hi as Br ä uti g a m K V  
Br u n o B orr al hi n h o
D or ot h e a Pl a ns C as al
K O N T R A B Ä S S E 
T o bi as Gl ö c kl er  K V 
M att hi as B o hri g K V
O B O E N
J o h a n n es Pf ei er  K V 
Is a b el K er n 
F A G O T T
R o b ert - C hristi a n S c h ust er K V          
H Ö R N E R
Mi c h a el S c h n ei d er K V             
J o h a n n es M a x K V  
C E M B A L O
Mi c h a el a H ass elt*
T H E O R B E
M a g n us A n d erss o n*
Di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e 
i m h e uti g e n K o n z ert
3. N O V 2 0 1 8, Fr a u e n kirc h e 2 0
8. D E Z  2 0 1 8, S A, 1 9. 3 0  U H R 
9. D E Z  2 0 1 8, S O, 1 8. 0 0  U H R
K U L T U R P A L A S T
D as s c hl a u e F ü c hsl ei n
Britt e n: Vi oli n k o nz ert d- M oll 
J a n áč e k: S uit e a us „ D as sc hl a u e F üc hsl ei n“
J a n áč e k: Si nf o ni ett a 
J u a nj o M e n a | Diri g e nt 
J a m es E h n es | Vi oli n e 







J A M E S E H N E S
tic k et @ dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
dr e s d n er p hil h ar m o ni e. d e
Tic k ets 3 9 | 3 4 | 2 9 | 2 3 | 1 8 E ur o 




8. N O V 2 0 1 8, D O, 1 9. 0 0 U H R
K U LT U R P A L A S T
G E D E N K V E R A N S T A L T U N G
Vi oli n e n d er H o n u n g  
8 0 J a hr e n a c h d er P o gr o m n a c ht v o m  
9. N o v e m b er 1 9 3 8
Musik fürVolne
gespilt aufInstrumen, diHolcaust 
überltn
Bl oc h: „ Vi d ui“ u n d „ Ni g u n“ a us „ B a al S h e m –  
Dr ei c h assi disc h e Sti m m u n g e n“
R av el: „ K a d dis h“ a us „ Z w ei h e br äisc h e M el o di e n“
M a hl er: A d a gi o a us d er Si nf o ni e Nr. 9 D- D ur
Mi c h a el S a n d erli n g |  Diri g e nt
R a p h a el Wall s c h | Vi ol o nc ell o
Dr e s d n er P hil h ar m o ni e
1 0. N O V 2 0 1 8, S A, 1 9. 3 0 U H R
K U LT U R P A L A S T
M U SI K U N D LI T E R A T U R
Z wis c h e n Kri e g u n d Fri e d e n  
1 6 1 8 – 1 9 1 8 – 2 0 1 8
M usi k v o n Pi err e d e l a R u e, Mic h a el Pr a et ori us, 
H ei nric h Sc h ütz, M arc o Gi us e p p e P er a n d a, E d w ar d 
El g ar, L e oš J a n áč e k, Ar n ol d Sc h ö n b er g, M a uric e R av el, 
Arv o Pärt u n d A n n ett e Sc hl ü nz ( Ur a uff ü hr u n g)
T ext e v o n A n dr e as Gry p hi us, Pa ul G er h ar dt, Ric ar d a 
H uc h, Eric h M ü hs a m, Eric h K äst n er u n d K urt T uc h ols ky
M arti n a G e d e c k  | L es u n g
N or b ert S c h u st er  | L eit u n g
E n s e m bl e A m ar c or d u n d G ä st e
P hil h ar m o ni s c h er C h or Dr e s d e n
C a p p ell a S a gitt ari a n a Dr e s d e n
1 1. N O V 2 0 1 8, S O, 1 8. 0 0 U H R
K U LT U R P A L A S T
M U SI K U N D LI T E R A T U R
M usi k u n d Lit er at ur a us Isr a el
B e ny o ëtz: A p h oris m e n
M e n d elss o h n B art h ol dy: K o nz ert f ür Vi oli n e u n d  
Orc h est er d- M oll
Av ni: „ Pas d e d e ux“ f ür Vi oli n e u n d Str eic h er,  
Fass u n g mit Str eic h orc h est er ( Ur a uff ü hr u n g)
Av ni: „ S u m m er Stri n gs“ —  Str eic h q u art ett Nr. 1,  
Fass u n g f ür Str eic h orc h est er ( D e utsc h e Erst a uff ü hr u n g)
J. S. B ac h: K o nz ert f ür z w ei Vi oli n e n, Str eic h er u n d B ass o 
c o nti n u o d- M oll B W V 1 0 4 3
W olf g a n g H e ntri c h  | Vi oli n e u n d L eit u n g
El a z ar B e n y o ët z | L es u n g
K olj a L e s si n g  | Vi oli n e
P hil h ar m o ni s c h e s K a m m er or c h e st er Dr e s d e n
2 4. N O V  2 0 1 8, S A, 1 9. 3 0 U H R
2 5. N O V  2 0 1 8, S O, 1 8. 0 0 U H R
K U LT U R P A L A S T  
S a x o p h o ni a
B er nst ei n: Div erti m e nt o f ür Orc h est er
I b ert: C o nc erti n o d a c a m er a f ür Alts ax o p h o n u n d elf 
I nstr u m e nt e
B ac h: K o nz ert g- M oll B W V 1 0 5 6 ( B e ar b eit u n g f ür S ax o p h o n 
u n d Orc h est er)
P o ul e nc: Si nf o ni ett a f ür Orc h est er
T u n g - C hi e h C h u a n g  | Diri g e nt
A s y a F at e y e v a  | S ax o p h o n
Dr e s d n er P hil h ar m o ni e




TI C K E T S E R VI C E I M K U L T U R P A L A S T
Tel ef o n 0 3 5 1 4 8 6 6 8 6 6
ti c k et @ dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
w w w. dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
w w w. k ult ur p al ast - dr es d e n. d eD as a usf ü hrlic h e K o nz ert- u n d A b o n n e m e nt a n g e b ot  
d er S ais o n 2 0 1 8/ 2 0 1 9 fi n d e n Si e i n u ns er e m S ais o n b uc h  
( er h ältlic h b ei m Tic k ets ervic e i m K ult ur p al ast) s o wi e 
o nli n e u nt er  dresnphilamo. 
2 5. N O V 2 0 1 8, S O, 1 1. 0 0 U H R
K U LT U R P A L A S T
F A MI LI E N K O N Z E R T
p hil z u e nt d e c k e n mit M alt e Ar k o n a
… mit d e m g ol d e n e n S a x o p h o n
A ussc h nitt e a us 
I b ert: C o nc erti n o d a c a m er a f ür Alts ax o p h o n  
u n d elf I nstr u m e nt e
B ac h: K o nz ert g- M oll B W V 1 0 5 6  
( B e ar b eit u n g f ür S ax o p h o n u n d Orc h est er)
T u n g - C hi e h C h u a n g | Diri g e nt
A s y a F at e y e v a  | S ax o p h o n
M alt e Ar k o n a | M o d er ati o n
Dr e s d n er P hil h ar m o ni e
2. D E Z  2 0 1 8, S O, 1 6. 0 0 U H R 
K U LT U R P A L A S T 
F A MI LI E N K O N Z E R T 
B ü b c h e ns Wei h n a c htstr a u m 
H u m p er di nc k: „ B ü bc h e ns W ei h n ac htstr a u m“  
M el o dr a m atisc h es Kri p p e ns pi el 
G u nt er B er g er |  Diri g e nt 
A x el i el m a n n | S pr ec h er 
P hil h ar m o ni s c h er Ki n d er c h or Dr e s d e n 
Or c h e st er d e s S ä c h si s c h e n L a n d e s g y m n a si u m s f ür 
M u si k Dr e s d e n 
4. D E Z 2 0 1 8, DI, 2 0. 0 0 U H R 
F R A U E N KI R C H E 
V o n w e g e n Still e N a c ht 
Tsc h ai k o ws ki: S uit e a us „ D er N uss k n ac k er“  
( B e ar b eit u n g f ür Bl ec h bl äs er) 
I nt er n ati o n al e u n d d e utsc h e W ei h n ac htsli e d er 
Bl e c h bl ä s er e n s e m bl e d er Dr e s d n er P hil h ar m o ni e
8. D E Z  2 0 1 8, S A, 1 9. 3 0 U H R
9. D E Z 2 0 1 8, S O, 1 8. 0 0 U H R
K U LT U R P A L A S T
D as s c hl a u e F ü c hsl ei n
Britt e n: Vi oli n k o nz ert d- M oll
J a n áč e k: S uit e a us „ D as sc hl a u e F üc hsl ei n“, Si nf o ni ett a
J u a nj o M e n a | Diri g e nt
J a m e s E h n e s | Vi oli n e
Dr e s d n er P hil h ar m o ni e
I M P R E S S U M
D R E S D N E R P HI L H A R M O NI E
S c hl o ßstr a ß e 2
0 1 0 6 7 Dr es d e n
Tel ef o n 0 3 5 1 4 8 6 6 2 8 2
dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
C H E F DI RI G E N T:  Mi c h a el S a n d erli n g
E H R E N DI RI G E N T:  K urt M as ur †
I N T E N D A N TI N: Fr a u k e R ot h
T E X T:  J ür g e n Ost m a n n 
D er Te xt ist ei n Ori gi n al b eitr a g f ür di es es H eft;  
A b dr u c k n ur mit a us dr ü c kli c h er G e n e h mi g u n g 
d es A ut or e n.
R E D A K TI O N:  J e ns S c h u b b e
G R A FI S C H E G E S T A L T U N G:  b ür o q u er 
D R U C K:  El bt al Dr u c k & K art o n a g e n G m b H
BI L D N A C H W EI S
G e or g Kr a us e F ot o gr a e: S. 2, 7, 8
M ar c o B or g gr e v e: S. 1 3
M ar k e nf ot o gr a e: S. 1 5
Pr eis: 2, 5 0 €
Ä n d er u n g e n v or b e h alt e n.
Wir w eis e n a us dr ü c kli c h d ar a uf hi n, d ass Bil d - u n d 
T o n a uf n a h m e n j e gli c h er Art w ä hr e n d d es K o n z ert es d ur c h 
B es u c h er gr u n ds ät zli c h u nt ers a gt si n d.
Or c h es t er d er 
L a n d es h a u p tst adt  
Dr es d e n
M U SI K BI B LI OT H E K 
Di e M usi k a bt eil u n g d er Z e ntr al bi bli ot h e k  
( 2. O G) h ält z u d e n a kt u ell e n Pr o gr a m m e n 
d er P hil h ar m o ni e f ür Si e i n ei n e m s p e zi ell e n 
R e g al P artit ur e n, B ü c h er u n d C Ds b er eit.
J ür g e n O st m a n n  st u di ert e M usi k wiss e nsc h aft u n d Orc h est er-
m usi k ( Vi ol o nc ell o). Er l e bt als fr ei er M usi kj o ur n alist u n d Dr a m a -
t ur g i n K öl n u n d ar b eit et f ür K o nz ert h ä us er, R u n df u n k a nst alt e n, 
Orc h est er, M usi kf esti v als u n d C D-L a b els.
Di e a uf d e n S eit e n 2, 7 u n d 8 a b g e dr uc kt e n F ot o gr a fi e n st a m m e n 
a us d e m Zy kl us „ M el a nc h oli e“ d es a us H err n h ut st a m m e n d e n, i n 









Freude verschenken  
mit einem Gutschein der     
Dresdner Philharmonie 
Wählen Sie aus einem vielfältigen Konzertangebot und  
überraschen Sie mit erstklassigem Klang!
dresdnerphilharmonie.de
Geschenkgutscheine können in beliebigem Wert vor Ort in unserem Ticket-
service oder direkt in unserem Webshop erworben werden. Sie gelten für 
Veranstaltungen der Dresdner Philharmonie, sind 3 Jahre gültig und im 
Webshop, Ticketservice oder an der Abendkasse einlösbar.
8. NOV 2018, DO, 19.00 UHR 
KULTURPALAST
G E D E N KV E R A N STA LT U N G
Violinen der Hoffnung
Musik für Violinen  
gespielt auf Instrumenten, die den Holocaust überlebten
sowie Werke von Bloch, Ravel und Mahler
Michael Sanderling | Dirigent 
Raphael Wallfisch | Violoncello
Dresdner Philharmonie
Ticketservice im Kulturpalast
Montag bis Freitag 10 —19 Uhr 
Samstag 9 —14 Uhr 
+49 351 4 866 866 
ticket@dresdnerphilharmonie.de 
dresdnerphilharmonie.de  
kulturpalast-dresden.de
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